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Pseudomonas syringae pv. tomato causa frecuentemente una enfermedad en el 
tomate llamada técnicamente mancha bacteriana. Pero su mecanismo de infección 
sigue siendo muy poco conocido. Recientes estudios de biología molecular, genómica 
y proteómica, han permitido conocer que esta bacteria produce una serie de 
componentes celulares de naturaleza proteínica que promueven la infección y reducen 
los elementos nutritivos en el tomate. 
Estas proteínas incluyen la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH). Hemos 
purificado y caracterizado, el GAPDH citosólica NAD+ dependiente, una enzima clave 
del metabolismo de carbono, de Pseudomonas syringae pv. DC3000 tomate, y sus 
propiedades fisicoquímicas y cinéticas fueron investigados. 
El método de purificación consistió en dos pasos, el fraccionamiento de sulfato de 
amonio seguido por Blue Sepharose CL-6B cromatografía. El peso molecular de la 
enzima purificada se determinó por electroforesis en gel de dodecil sulfato-
poliacrilamida. Esta proteína purificada se utilizará para la producción de un anticuerpo 
monoespecífico que ayudará a reducir la patogenicidad de Pseudomonas syringae.  
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